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Abstract 
Objective: To explore the nursing service mode for specialized nurses in diabetes and its application effect. Methods: In view of the 
actual situation of our hospital, a special training manual named with Diabetes training manual was prior composed. 40 specialized 
nurses in diabetes were trained with the special training manual. Training lasted for 3 months. After the training, the specialized nurses 
were assessed with the specialty knowledge of Diabetes Mellitus, the skill of clinical procedures, and the knowledge about patients' 
health education. Results: The skill of the trained nurses was improved. The satisfaction of patients was enhanced.Conclusion: 
Diabetes training manual can be used for specialized nurses in diabetes. 
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【摘要】 目的  探讨糖尿病护士培训方式。方法  对 2013 年 1—10 月本院内分泌科的 40 名糖尿病护士培训,根据以往医院
的培训，结合本院实际，应用自编的糖尿病培训手册，最后考核糖尿病专科理论、操作及宣教能力考核，培训时间为 3 个月。
结果  培训前与培训后比较差别有统计学意义（P＜0.05），理论、操作及健康宣教能力较培训前提高；提高了患者及新护









1.1 一般资料  选取 2013 年 1—10 月来本院实习的护士共 40 名，刚从护理学院毕业的专科生和本科生 15
名，在三级以下医院工作但之前未在糖尿病科室工作的护士 25 名，年龄 18～29 (24.32±2.41)岁，均为女性；
本科学历 10 人，大专学历 30 人；主管护师 5 人，护师 15 人，护士 20 人。 
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1.2 方法 









理。第三阶段进行健康宣教，准备 PPT，在晨会或其他时间讲授糖尿病有关知识，至少 2 次，以及对患者
进行一对一宣教 3 次。培训方式采用集中授课、自学、小课堂宣教、操作示范、模拟演练等方法。 
1.2.3 考核方法  采用定期考核及不定期抽查，最后统一考试。并规定分阶段的考核内容，细化标准。详细
规定完成的内容。考核内容包括理论（口服药、胰岛素注射、饮食运动治疗）、操作（血糖检测、胰岛素
注射）、一对一健康宣教。成绩 85 分以上为达标。 
1.3 统计学方法  应用 SPSS16.0 统计软件包进行数据处理，采用 t 检验、 2χ 检验进行统计学分析。 
2 结果 
参加培训的 40 名护士中有 36 名理论及操作成绩合格，4 名考试不合格。 
2.1 护士培训前后成绩比较  培训前后护士理论成绩、操作成绩、健康宣教成绩差别有统计学意义 P<0.01，
培训后成绩高于培训前的成绩，见表 l。 
表 1 护士培训前后成绩比较  ( x s± ,分) 
项目 理论成绩 操作成绩 健康宣教成绩 
培训前 85.60±0.23 86.48±0.45 84.50±0.36 
培训后 94.38±0.36 96.48±0.28 92.15±0.32 
t -20.11   -18.87 -15.86 
P <0.01 <0.01 <0.01 
 
2.2 培训前后患者满意度比较  经过培训，患者对护士的工作满意度较前提高，P<0.01,见表 2。 
表 2 培训前后患者满意度比较 
项目 满意例数 满意度（%） t P 
培训前 80 66.67 48.00 <0.01 
培训后 110 91.67 
 
2.3 护士对培训的满意度比较  与培训前比较，培训后护士对此次培训满意度与培训前差别有统计学意义
P<0.01，见表 3。 
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表 3 护士对培训的满意度比较 
项目 满意例数 满意度（%） t P 
培训前 25 62.50 8.35 <0.01 
培训后 36 90.00 
3 讨论 
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